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rInt oducción c m a p p dac órural o prende desde l  ro uesta y vali i n 
n t c gi as arde alter ativas e noló c  p a optimizar la 
i  d  In cialmente la extensión rural era entendi a a i i  a  o iproducción grar a a part r de l s p tencial dades 
n n r s r  como u  esquema de difusió  y t an fe encia de n l a o  y limita tes de os ct res rurales y sus 
o c a r g a stecn logía agrope u ria di i id  a lo  o i e  i  e f uc ndic on s de v da, el aport  a la orm lación e 
r , t  ga a s productores urales  ampliamen e li d  a lo m n i  de í i s i as, himple e tac ón  pol t ca  públ c asta los 
c s t v s l u i  alcan e  y obje i o del mode o de revol c ón e n r i i  rproc sos de gestió  y o gan zac ón comunita ia, 
l t r r a   verde. La itera u a repo ta que fines de la on r e p l nc  el fi m  ropósito de a canzar iveles 
l  s, u  década de os años 70` la extensión r ral o s i  u o i ic mpetitivos, osten bles y eq itativ s, y m t gar 
gn e o r  comienza a ser resi ificada, y d ja de c ncebi se bl ás  l rlos pro emas m sentidos de os p oductores 
e d f c gi  como una h rramienta e di usión te noló ca rru ales.  
r n n r a d sar  para conve tirse e  u a her amient  e de rollo l xEn Co ombia ,  l a  e tens ión  rura l  se  
a bi a ar e u o  rur l, de do  su c áct r m ltifunci nal y al i u i a de s   inst t c on liza sde mediado  del siglo XX, y 
de o í r  abordaje  metodol g as flexibles que pe miten  n c s e i  a i e udesde e ton e  s  conf gura p ulat nament  n 
ar i t l r l  orient  potenc almen e e  desar ol o de los s n  de almo aico institucio al para aten r el sector rur  y 
r c ar . sectores ru al y agrope u io    i uagropecuario en toda su magn t d. Algunas 
n “ d e i  E  efecto, este nuevo” enfoque e ext ns ón e  ce n e  entidad s se con ntraron e  actividad s
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Resumen
En el sector rural y agropecuario del municipio de Florencia (Caquetá, Colombia), se analizó la lógica y funcionalidad de la 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATA–, así como la percepción, valoración y puntos de vista de los 
productores rurales acerca del aporte de este organismo oficial en sus dinámicas socioproductivas y organizativas.  Todo esto se 
hizo a través de talleres participativos con 213 productores rurales de tres corregimientos, en los que se analizaron y discutieron las 
potencialidades y limitantes de los programas y proyectos ejecutados por la UMATA.  Se estableció que, a pesar de las marcadas 
restricciones y limitantes técnicas, económicas, tecnológicas y profundas debilidades de planeación y vaivenes políticos, la UMATA 
ha generado distintos patrones de interacción, comportamiento, valoración y organización en los productores rurales frente al 
proceso de extensión rural y asistencia técnica agropecuaria.
c2009. Todos los derechos reservados
Palabras clave: extensión rural, asistencia técnica, participación comunitaria, Amazonia colombiana.
Abstract
At rural and agricultural sector of Florencia (Caquetá, Colombia), logic and functionality of the Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria –UMATA– (Municipal Unity of Technical Agricultural Assistance) was analyzed, as well as the perception, 
valuation and rural producers' points of view about the contribution of this organization in their socio-productive and 
organizational dynamics. The study was made through participatory workshops with 213 rural producers, where limitations and 
potentialities of the programs and projects carried out for the UMATA were discussed and analyzed.  It was established that, in 
spite of marked restrictions and technical, economical and technological limitations, as well as weak planning and politic variations, 
the UMATA has generated different patterns of interaction, behavior, valuation and organization among rural producers in order 
to face the rural extension and agricultural assistance process.
c2009. All rights reserved.
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u i f c   cu  soci u i  eprod ct vas especí i as de tipo agrícola, pe ario, reconfiguración oprod ct va de sus pr dios, 
or  , e e a ,  n rf estal, agroindustrial  d  com rcializ ción  etc. e t e otras. 
s n l o El p e l eTal e  el caso del I stituto Co ombian   pro ósito c ntra  de ste artículo es 
e   u o e n a r l a l U  Agrop cuario –ICA-, el Instit t d  Desarrollo de precisame te an liza  e  p pel de a MATA en el 
os t r R - l t t t l e q tl Recursos Na u ales –INDE ENA , e  Insti u o sec or rura  d  Florencia, Ca uetá, omando como 
e c I  e e a  f ede M r adeo Agropecuario – DEMA-, la r f renci  la plani icación y gestión d  la 
r l st i i op r a a a  Corporación pa a a Inve igación Agropecuar a asistencia técn ca agr ecua i  y la p rticip ción
C t r st a c m a e e d  –CORPOICA-, Caja de rédi o Ag ario, Indu rial de l s o unid d s rural s en el servicio e
M n n Re e n  e i  y inero, el I stituto Colombia o para la forma ext nsió  rural.  Aunque en la r gión ex ste un
 COR a at e dAgraria –IN A-, entre otr s.  universo rel ivament amplio de enti ades 
t e  i p q t i  nIgualmen e, n 1991 se crearon entidades con públ cas y rivadas ue amb én cumple  un 
i m a p p ct e i e T tuna función más d ná ic , artici ativa, dire a e pap l sim lar, se scogió a la UMA A como obje o 
i g e a l ente ral n el sector agropecuario, conocidas como centr l de aná isis, ya qu  el Estado colombiano 
l ci s n g a t   n i l e a  as Unidades Muni pale de Asiste cia Técnica re l men ó en esta e t dad a r sponsabilid d de 
A a T r a a e r a ñ r egropecu ria –UMA A-, enca g d s d  orienta  asesorar y compa ar a los p oductores rural s de 
e r l or a u scael d sar ol o potencial del sect  rur l en cada uno peq eña y mediana e la en sus procesos 
os i os C a p t e p o t u  lde l 1 101 mun cipi de olombi , a ar ir d  socioproductivos; or l tan o se constit ye en e  
 n o  i e l  seesquemas de asesoría y acompañamie t técnico puente d r cto entre e  gobierno local y el ctor 
 e ñ e i os u or aa los p que os y m d an prod ct es rurales.  gropecuario.
sd a  h l eDe e su cre ción asta la actua idad, a est  
Metodologíai e i uorgan smo se l  han atribu do na serie de logros, 
a e t ifracasos y limit cion s de ipo admin strativo, Sitio de estudioi  op a a g ontécn co y er tivo.  En much s re i es del país, 
A e  d c og  las UM TA r flejan una e adencia pr resiva s d  z  o e l e aEl e tu io se hi o en el Municipi  d  F or nci  
  t  é r ci d  en la úl ima d cada, a causa de la desapa i ón e á ol a c  i(Caquet , C ombi ), cuya cabe era mun cipal 
q si a n óm  instituciones ue la sub di ba  econ icamente st l z ' ae á ocali ada a los 1° 37  03'' de l titud Norte y 
com e on r l g a o( o l F do de Desar ol o Rural Inte r d  0 d  i O o u75° 37' 3'' e long tud este, c n altit d promedio 
d n í i—DRI—), e los vaive es pol ticos, deb lidades  sm nm e ,de 242  y temp ratura media de 24 8 °C. 
l i ci  i a ien la p an fica ón del servicio, nest bil dad y Su e p e 3 0 m pr ci itación media anual s de  84  m . 
2r  l ébajas remune aciones del persona  t cnico, poca u i l d  2 km i s Tiene na extens ón tota  e 2 92  equ valente
i l c c os g e a eart cu a ión on l  obi rnos loc l s y  ha l 0 % or o a 229 200 , ocupando e  ,2  del territ i
e e mproductor s rurales, ntre uchas otros aspectos nacional. 
  e tmás. Esto sin contar el proceso d  priva ización o e l e aEl context rural del Municipio d  F or nci  se 
 r a a ndel servicio de extensión ur l y siste cia técnica u u n e ) iestr ct ra e  siet  (7  Correg mientos: San Pedro, 
 a r d lagropecuaria iniciado por el Estado  parti  e  e a D i ñ g aVen ci , Santo om ngo, Cara o, Orte uaz , San 
a 0 u  iño 200 , q e han imped do y desvirtuado su í   o.Mart n y Danubi  
p  con rotencial ejercicio, llevando a enfoca  su 
a  e t  d  acción n otros con extos, ocupándose e suntos i t sParticipac ón de los produc ore
q n  vos on eue contrasta  con sus objeti misi al s.
 b a on  Sin em argo, aun con todas est s restricci es, el i o e r ci ónCon el f n de con c r la pe cep ón, opini  y 
l o i r o  simp e hech de nte vención instituci nal genera od e lpuntos de vista de los pr uctores r specto a os 
d sf m n  e rmo ificaciones y tran or acio es en l te ritorio pr g y y e  so ramas  pro ectos n lo  que han 
n e p o- ee  diferentes scalas es aci temporales. En est  p t p sí o d l iar ici ado, a  com e  servic o de asistencia 
so, ,  r s e a m n a  ca  la UMATA  a t avé d  l  i pleme t ción de t y t ó r a t d  Mécnica  ex ensi n ur l por par e e la U ATA, 
q r nprocesos socioproductivos que, aun ue ca ece   r rse realiza on tres talleres grupales en t es 
i d d n  t p l nde sosten bili a  e  el iem o y e  espacio, ha  m d  a  ECorregi ientos e la ciud d de Florencia: l 
sfundado una lógica de interacción con los actore  r Sa M i a .Ca año, n artín y Santo Dom ngo (T bla 1)
i e  s t r alrurales en d ferent s e calas er itori es, o r e ePara realizar l s talle es fu  n cesario convocar y 
é r o d  conduci ndolos a desarrolla  pr cesos e  r e ca areunir el mayor núme o de productor s de d  
i sa s organización y autogest ón para tisfacer su g   c lcorregimiento y se uir el siguiente proto o o:
e enecesidades d  implem ntación de sistemas de . i i  1 Ident f car conjuntamente con el grupo, los 
od cci a x l ipr u ón graria, e tensión rura , movil zación s r os e adiferentes programa o p oyect n los cu les 
u  cif eron benefi arios.ón n i e ce interacci  con e t dades territorial s lo ales y  
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Ta la . Pa tici ación e lo  pr ducto es  los taller  b  1 r p  d s o r  en es del árb l d ro lemas, avés de lí eas el o e p b  a tr n  d
realiz d s  est  st dio, l t d s por rr ient .a o  en e e u is a o  Co egim o tiempo   as que os p oducto es i di on el , en l  l r r  n car
tipo de ro r a y/o pr y cto y el añ  en q e  p g am o e o  u
p ti p on.  ar ci ar
R lt os y i usiónesu ad  d sc
i t y enef ciariT pos de proyec os  b i os
2.Una ve id n i icados los p o e tos, e z e t f  r y c s
e enti ica on 11 pr y ctos obre os cu les se S  id f r o e  s  l a  confo m on mesas e a ajo or g up s e r ar d tr b  p  r o d
hizo el análisis r pectivo n untamente con l s es  co j oacuer o a lo  p oyectos p o u v s d s r r d cti o
ro uctores ur les (T la 2).p d  r a  abi e tificados, de ste odo: mes e ab jo  e d n   e m a d tr a  d
En l ámbito de a exte sió  ru a y la i ten a e   l n n r l as s cipr y cto de p l s, m a d proy c  de cer o , o e o lo  es e e to d s
ica ag op aria, exi ten i s mecani m s técn r ecu s  var o s oetc.
a a d f n ir y acced r a la i f rmación. U o e p r i u d e n o n  d.Cada mes e abajo res ond ó l  siguientes 3 a d tr  p i  as
os propó i s fu  n cer lo  e anismos de l s l s to e co o  s m c  opr ntas uía:egu  g
rod cto es para enterars  y acc de  a sp u r e e r lo  a. ¿Cu les h  i o los d f rentes ro ra as o á  an s d   i e p g m  
ro r as y proy c s e l  UMATA. Para lo se p g am  e to d  a el  p oyecto  e la T  e  los cuales han r s d UMA A n  
l teó la p eg n  ¿Có o s enterar n y qué p an r u ta: m e o   p ti p oar ci ad ?
icieron par  ben fici rse d lo  ro ra as de l  h a e a e s p g m  ab D cripció  el ro so para articipar e . es n d p ce  p d
MAT ?U Alo  rogram s o pro e tos ¿cómo e s p a y c s
De lo  150 ag i ltor  o g iza o  en 13 gru oss  r cu es r an d s p  ter on y que iciero  a a participar n en ar h n p r  e
e dif entes ro e s, acced e on o se enterar nd er p y cto  i r  o  o  pr grama  o p oyectos d  l MAT ?l s o s r e a U A
e lo  m s os a través de su ro i  ges ó ; d  s i m  p p a ti n 5 c. u e  cons er  e on  an s do los¿C ál s id an qu s o h  i  
r po  onformados p r 2  ag ic l ores lo g u s c  o 6 r u t  rinc pa es benefici  obt ido  on e  p i l  os en s c  l
hicieron e ian vi ita  d  los cnico  y tan olo m d te s s e  té s  s  ro r a o ro e ? p g am  p y cto
3 rupos co forma o  po  37 a ri l re , lo g n d s r g cu to s  d. a U TA ayud  eal e te y en qué¿L MA  ó r m n  ? 
hicier n a tr vé  de la d f sió  d l rr idoro  a s  i u n e  co eg  ctualm te xiste el siste a p oductivo en¿A en  e   m r   
(Fi u a 1)  o an rior pe m es lecer que losg r . L  te  r ite tab    a f nca? l i
produc re  r rales ce ieron a ser cio d lato s u ac d  l vi  e  e. d ntificar lo  pr ncipales p oblema  a travésI e s i r s  
UMATA med nte tr  categor as as :ia es í íe la co s ucción d l bol de ro lemas.d n tr e  ár   p b
4 Fin lmen , g upo d  pr d ctor s r al zó. a te el r e o u e e i  
Au og sti nt e ó .  sta e r fiere l i icia  or E s e a a n tiva p  u a es i ci n d l pape  de l UMATA  ln d cr p ó e  l  a en e  
par  e los ro uctores p a on cer y erte d  p d  ar  c o acced  Co regimi nto, y s  cons uyó el Árbol dr e  e tr  e 
a l s se vici s d  a UMATA; ásicamen  o r o e l b teP oblema  gen ral acerca de la funció  y p elr s e n ap  
co s s   desplazars a la ficina e inf rmars  n i te en e  o o ede la UMATA en cad  uno de l os.a  e l
de los ro r as  p oyecto .  p g am  y r sLo an rior se r izó  ade ás e la constr cci n te eal , m  d u ó
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Corregimiento Número de asistentes
El Caraño
  
84
San Martín
  
67
Santo Domingo
  
62
Total
  
213
Tabla 2. Proyectos identificados y analizados con los productores, listados con la cantidad de beneficiarios en tres Corregimientos 
del Municipio de Florencia (Caquetá, Colombia).
Proyectos Beneficiarios por Corregimiento El Caraño Santo Domingo San Martín 
Fomento del cultivo de plátano 5 8 20 
Huerta casera 8 17 27 
Piscicultura 5 17 0 
Establecimiento de plantas medicinales 4 0 0 
Mejoramiento y producción de café amazónico 9 0 0 
Vacunación bovina fiebre aftosa y brucelosis 10 0 0 
Transformación primaria de caña panelera 5 0 0 
Pollos (programa fondo rotatorio) 15 7 15 
Cerdos (programa fondo rotatorio) 8 6 0 
Ganadería (programa fondo rotatorio) 10 7 5 
Gallinas 5 0 0 
Subtotal 84 62 67 
Total 213 
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n  s íde acción comu al en las cuale se podr an 
os a  enterar de l servicios de sistencia técnica y 
e u  oco é d  pxtensión r ral; p inter s e los roductores 
e a  a ,n cceder a los servicios de l  UMATA  entre 
otras.
 éVisitas t cnicas s os . Esta son visitas que l
cn T r   té icos de la UMA A ealizan en las veredas,
a  con l f p  p ra dar a ocer os di erentes rogramas y
r os j  sep oyect a e ecutar. Esto  hace a través de 
 r s. cureuniones con los p oductore  Los en entros 
o n ó ason esporádic s y si  relaci n con l s reuniones 
i r B tmencionadas anter o mente. ajo es a 
d d 1 % e u or umodali a , el 2  d  los prod ct es r rales 
Fi . o yecgura 1  Mecanismo de acces  a los programas y pro tos de a n r os d  silogr ron e tera se de los servici e exten ón 
l M p i c p  la Unidad unici al de As stencia Técni a Agro ecuaria en e  
u y a n  r cur ral  siste cia técnica ag ope aria. c i d enc  q etáMuni ip o e Flor ia (Ca u , Colombia).
i s nLas visitas de los técn cos o  funciones 
a st n e  U Tmision les e in itucio ales d  la MA A.  Este  v  e d iEsto se hace a tra és de un del ga o escog do 
n d u les u  me io de com nicación y difusión débi  vo e ct epor el colecti de productor s. En efe o, l 70% 
e e si  cipara los servicios d  xten ón y ofre miento de o s g  de l s productore  ar umentaron haber
d t m  los iferen es progra as y proyectos, debido a a d i e og  eccedi o a los d f rentes pr ramas y proy ctos 
 n b   oque u  ajo porcentaje de los pr ductores b a si u stajo esta mod lidad, con deran q e de e a 
e  a o  e n emanif staron h ber accedid a los dif re t s m r o e n u m si a nane a con c n pu t al ente  h y o o 
m  d e aprogra as y proyectos me iante sta estr tegia.   em o sposibilidades de impl entar pr ceso  
e n et al  l t aAl resp cto, Amtman  . (2002) p an ean l   e s  productivos en sus predios, y no están suj to  a
h b lconveniencia de acer una uena se ección y b e e  las incertidum r s o vaiven s de tipo técnico-
com i ci od n cb na ón de mét os de comu ica ión y de d i t  a m nistra ivos.   
e s ñ nza a l l  n e a a utilizar par  abores con os
a s su f i s q hgricultore y s am lia , dado ue muc os D u e e iif sión d l corr g dor a u. Consiste en l  dif sión 
e con i l e d  s rvicios t núan uti izando m todologías eg d a cque hacen los corre i ores cer a de los 
s s i s, s poco alcance, como la visitas a la f nca  laf s os d  di erente programas y proyect  e la 
on i a s atenci es indiv duales o las charl s teóricaMU ATA.  Los corregidores son funcionarios 
d s qimparti a a pe ueños grupos.  i n cipúbl cos contratados por la admi istra ón 
 s p semunicipal. Su funciones son la re re ntación y 
s o s m l   La  d s última  oda idades son losi i st a lgest ón polít co admini rativ  de  gobierno de c i c e ime an smos ofi iales d  d fusión de la l  o l tturno en el sector rura , p r o tan o se f m stin or ación. E os son las menos usuales por los t y u rconsti u en en un p ente di ecto entre la t s o a  produc ore , quizás debido a pr blem s de 
e ocacomunidad y el gobi rno l l. comunicación y l a  la debi id d institucional de la 
d d  i :Existen os mecanismos e d fusión  formal e A  b s ñ u lUMAT  .  Sin em argo, Prin (1999) se ala q e e  
f . i    ve ein ormal  El pr mero se hace en un bre  spacio  e a a  lservicio de xtensión ofici l es apen s uno de os 
l u o t n pen as re ni nes  espon á eas y/o rogramadas os d i u  d  ónmecanism e d f sión e la informaci , dado 
os l n d   por l  socios de as ju tas e acción comunal. q l e a fue los agricu tores stán b jo la in luencia de 
e p  a e e n dSe s eraría que est  fu s  u a e las m d t e ón yuchas y muy istin as fu ntes de informaci ,  
m a s u so y ónod lidades má suales de acce  difusi  l e e e  eos mensaj s emitidos a v ces se coincid n y n 
d   i a , d  e la nform ción  debi o a los encuentros sos .otros ca se contradicen   
p a os o si g nrogram d por la c munidad, n embar o o st d n e u  E o se evi e ció en el área d  est dio, al 
e a , n sol 1 s s s sí  pues ta  o el 7% de lo  productore se ci l e aapre ar que os productor s han accedido  los 
d se  enteraron y acce ieron a los rvicios de la t ó n e o n eservicios de ex ensi n media t  distint s ca al s 
T j m a a t a  UMA A ba o esta od lidad. De est  si u ción  a d os de comunicación. L  baja presencia e l técnicos 
 vi i e c m  se pueden slumbrar d ferentes asp ctos o o: n e r n os e  las ver das o cor egimie t estimula a los 
l c m n r s ldébi  o unicación e t e los corregidore con a rproducto es a desarrollar diferentes mecanismos 
  od t r a aUMATA y con los pr uc ores ur les; b ja a s,  de acceso  los programa  proyectos o servicios. 
i n e jas stencia a las reu iones periódicas d  las untas  u  u a  s  Prins (1999) señala q e la com nic ción e un
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i vo,  u v  proceso nteracti  en el que m chas eces la
r p ci s pe sona (o el grupo) que re sa la información, e
 a m   quien lleva l  batuta y busca activa ente lo que
se tnecesita en donde  encuen re.  
os ctUna vez que l produ ores conocen los 
r s e  ldiferentes p ograma y proy ctos que ofrece a 
A A os  e n  a ,UM T , est se ac rca  a la entid d  a los 
y cor o  i citØcnicos /o a los regid res, con la nten ón de 
l o n l tap i car  c m o  be ef i ci ar i os.  E  f ac or  
 d  a ó d lcondicionante e cceso es la planeaci n e os 
y e a  programas  proy ctos, puesto que l  UMATA no 
e cu a  Ælos je t  en toda su rea de jurisdicción 
si Æ n no n a u  mu l t neame te, si e  lg nos si t ios 
s ec , nel cionados  determ inando así u  nœmero 
p l e o c r  e ia  ountua d  pr du to es ben f ic r ios. L s 
 e ci   i o vcriterios de sel c ón de los sit os bjeti o, 
n m c  r a d  obedece  Æs a in linaciones y p eferenci s e los 
cn  r o atØ icos o a comp omisos p líticos, mas que  
e icu stiones socioeconóm cas y tØcnicas.
 o  e  l   De otr lado, p se a que e  poder de decisión y 
a f e s um ni estación d  los productore r rales es de F a nter c el v oigur  2. Patrones de i ac ión d  ser ici  de asistencia 
osuma importancia para fortalecer pr cesos éc gr c i  t r  t nica a ope uar a y ex ensión ru al en tres Corregimientos 
r l idel Municipio de Flo encia (Caquetá, Co omb a).q  ob osocioproductivos, y ue, en este caso tuvier n 
e st s s U  n r  r spue a  positiva de la MATA, es ecesa io
bt dLogros o eni ose e r l t u  qu  esta d sar ol e estra egias q e le permitan
n e  e t shacer prese cia constante n los dif ren e  E  os l p t p vos i nn l tal eres ar ici ati se dentificaro  los 
i i t p a r r s os, ocorreg m en os ar  of ece  sus ervici  como l  n a os r s pri cip les logros obtenid con los p ograma y 
i n asug ere su lógica fu cion l. ct T n nproye os de la UMA A e  cada u o de los 
 n a o a s Todo lo anterior ha ge er d p trone de l p om o upredios de os roductores. T ando c mo p nto 
e i t l se o x r aint racc ón en orno a  rvici  de e tensión ur l l d r sde partida os beneficios escritos po  lo  
a  é i p st py sistencia t cnica agropecuar a re ado or la c st  s gprodu tores, se e ablecieron esta cate orías:
A /o pUMAT  y gestionado por los roductores.  
- si i oDiver f cación y pr ducción agrícola
st s n e a  u  E a interaccio es evid nci n que a nque la 
- o  r a iAutoconsum  y Come ci lizac ón
m  s r a eUMATA se oviliza hacia la zonas ur les d  su 
- pCa acitaciónc e ón r  d  jurisdi ción, l patr  p edominante ha si o el de 
- a e eM t riales  Insumos regaladosl i i ea Autogest ón (in ciativa de productor s rurales). 
-  l e h tConstrucción de estanques, ga pon s, uer as, A s l  a l Ademá  es notab e l  dependencia que a UMAT  
atr pichest d l r ,  e úiene e  Gobie no Local  debido a que est  ltimo 
b e os u r s n rEstos en fici est vie on presente mie t as e a e á p t as el ente fin nci ro m s im ortan e par  su 
 a e . ahubo acompañ miento d  la UMATA  Un  vez c g a )opera ión (Fi ur  2 .
sfinalizaron los proyectos, lo  recursos y la i   tTamb én se encontró  que los productores ienen 
t n é c  f n r m easis e cia t cni a, i alizó el p oceso e pr ndido n n r , p tu a posició  bastante eceptiva  rocedimen al, 
e a i l e o,  ln l s fincas. Al f na izar ste estudi  existían os  n i  e atécnica y pater al sta del servicio de asist nci  
si e tgui ntes sistemas productivos: cul ivo de i a r  a con n o etécn ca gropecua ia, l siderarla u  pr c so 
p t i ñ y g u  lá ano, cult vo de ca a  anadería, a nque el d , i t d  m  rde ayu a  de or en ación, e trá ite pa a acceder 
r a u ovi se n i nprog am  de vac nación b na aún  ma t e e si os, p r a  cu cona sub di  rog am s, etc. De a erdo  
e p  jvig nte. Los roductores consideran que el traba o a 3 y  pEscob r (200 ), la ma oría de los roductores 
l U l t ú a   stde a MATA se imi ó nic mente al sumini ro t   t ó r u y  en iende la ex ensi n ru al como na a uda para
m l e n p rde ateria es  i sumos y a resta  asesoría y  t e d iael trámi e de apoyos n ependenc s del 
i c a i pagob erno y re ibir recomend c ones ra la p a  eca acit ción ocasionalment .
ón e cn l cu  gaplicaci  de paqu tes te ológicos, o al si ue 
a g s reflej ndo los anti uos enfoque de predominio P as c asroblem , aus  y efectos
u vi  u m c o lprod cti sta s rgidos del i pa t de a 
 e o e u  Las probl máticas de los c rregimi ntos f eronvolre ución verde.
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f s d g s u or rclasi icadas con base en la y en segun o lu ar a lo prod ct es ag ícolas.
i s st cn s,  u a elim tante y re ricciones té ica  el mercadeo y Es notable q e l  percepción y los propósitos d  
a cn l A s   l  ausencia de los té icos de a UM TA. lo  técnicos de la UMATA no han sido
r l e ón e á p e n l r ci s sp nEsto se log ó a través de a laboraci  d l rbol com atibl s co  a pe cep ón, la a iracio es, 
a f e b e i r ctde problem s especí icos en cada mesa d  tra ajo, condicion s económ cas, pe spe ivas y 
 e  o t ce d d s o  e r c  mientras que el gen ral fue c ns ruido ne si a e de l s productor s ru ales, lo ual
nj am e c uc  n o e d  co unt ent  on todos los prod tores pudo haber i cidid  en el poco éxito d  algunos e
i u os r n os. s ct  beneficiar os en cada no de l cor egimie t  lo proye os ejecutados.
m l n f é n a n o Los proble as más re eva tes ueron: M ndez (2006) argume t  que es común cua d
i i t n l r t e- Fitosan tar os no se iene e  cuenta a pe spec iva d l grupo que 
a a  l m s o- Baj  calid d de semil as se aco paña, que lo  planes, pr gramas y 
i d l oy a a i- Debilidad e ncerti umbre en comercia ización pr ectos no se n comp t bles con lo intereses de 
- g e r a  e i con i lEntre a in quitativa de mate i les e insumos los “b neficiar os”. De ahí, t núa el autor, a 
- e  s ci e a t  m e tPoca cob rtura de los programa importan a d  tr nsi ar de un od lo ver ical de 
- vo n  r i rEl monoculti exte sión a ot o donde pr men las elaciones 
d a ó l i t a- Proyectos e cort  duraci n socia es de orden hor zon al; donde, par  el caso 
e s n d d si os l- Entrega d  insumo e  la ciu a  y no en las de campe nos y pequeñ productores, el os 
e r r  over das log en ubica se, más que com  simples 
om a ve d n , o a b t n op vaC o se h  ni o me cionando  l s problem s eneficiarios de asis e cia soci roducti , como 
r n a os c a  l p p st s e yp ese t d con ad  uno de os royectos rotagoni a y forjadores de su propio pr sente  
d t n t  f o.agropecuarios se fun amen a  en re otras utur
s, e d b a f ó e ónrazone  n la é il pl ni icaci n y ej cuci  del 
vDemanda de ser iciosí c o  servicio, as  om  al débil proceso de 
m a n  é   acompaña iento y siste cia t cnica. Desde que
e l od t eEs claro qu  os pr uc ores son los actor s cr l U   d d  se eo a MATA hasta la actuali a , no se han
r or t d l , a ep i i arios e a UMATA  especi lmente los d  or e og i  f mulado l Pr rama Agropecuar o Municipal
e n e d cci   p queña y media a scala de pro u ón. Por tal l n c cy e Plan Mu icipal de Asisten ia Té nica 
p l U  urazón, el ape  de la MATA debe eval arse cua  u p i iAgrope ria, los c ales erm ten def nir y 
n e i  e ve cci dprecisame t  a part r d l ni l de satisfa ón e u u o e d a d  viestr ct rar el c nt ni o y lcance e este ser cio.  
od   se a  los pr uctores. Más aun, si  tiene en cuent  quen  e d mAu ado a esto, es men ster consi erar ade ás el 
e u n l e l o son llos q ie es inf uyen n e  tipo de servicie o o  n  bajo niv l de c mpr miso, apropiació  y
a .que debe prest r la UMATA  sp d d e u orre onsabili a  por part  de los prod ct es 
os t iSi est no par icipan colect vamente en la i ibenef ciar os. 
cci lconstru ón de os contenidos de extensión y a i   j p e cu a os,Lo nter or se refle a en los royectos je t d  
e i a o e iasist ncia técn ca agropecu ria, así com en l t po u o e b vos,porq e no han sid sost ni les, competiti  
e g a oy e ld  pro r mas y pr ectos qu  se debe ejecutar, a s o esocialmente dinámic s ni acord  a las 
d o e t y calida  del servici  s rá deficien e poco p i  m n e e  on totencial dades y li ita t s d  la z a; odo esto 
v Si  i q  constructi a. lva (1998) menc ona ue la a a e e y aunado a una f lta d  as soría  acompañ miento 
y r u aparticipación  conce tación com nit ria t c d t ué nico. Los iferen es programas y proyectos q e 
n t o e  co s ituye un comp n nte esencial en la r a i ase ejecutan no desa roll n, val dan y diseñ n 
s   i d   x mpre tación del servic o e extensión, má i e n e l g r ein ovacion s tecno ó icas alte nativas qu  
c t u c m a  n euando se tra a de na o unid d en do d  las t  e  cacon ribuyan a mejorar y fortal cer la dinámi  
ci s i urcunstancias de su ind vid os son un tanto od d d d s rsociopr uctiva e las comuni a e ru ales.  
h ogeter éneas.  l  r e dEjemplo de el o son los p obl mas e 
a a n ot d  Un  de l s gra des p encialidades e la e a  s a secom rcializ ción a cau a de la falt  de a soría, lo 
T t ) uUMA A en Florencia (Caque á, Colombia , es q e l  p n a  rcua  es consustancial con la la t  de pe sonal de 
e e  é ipr sta l servicio de asistencia t cn ca a U  l co  e i s l  MATA, a  no ntar con prof s onale
g o vé aa r pecuaria a tra s de progr mas y proyectos, e em alcompet ntes en el ámbito presari .   
m n 0  alo que deno i a Escobar (20 3) como l  u  Igualmente, los talleres evidenciaron q e la
od l e é ca p oym a idad de asist ncia t cni  or pr ecto,   e i e e iUMATA ha tenido tend nc as (pr fer nc as) 
n o e  d   d dindica d qu  a través e esta modali a , se u s n c l icp ntuale  e  la presta ión de  serv io de 
i s i gofrece la posibil dad de dar re puesta nte ral a las i r yasistencia técnica agropecuar a, of eciendo ma or 
e  p jdemandas y n cesidades de la oblación ob etivo  s natención y prioridad a los productore ga aderos 
ónla comercializaci , 
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i d  n r t o e os u ocon  í elocal za a en u  ter i orio. Pero un d  l a t sumo, con muy pocos est mulos por part  
c a  a a d p mcondi ion ntes para alcanzar esto es la del gobierno n cion l, e arta ental y local y 
l i a  m o  daactua ización del conten do de los tem s y la bastante li itada por tras activi des 
ó  e é   sí s.aplicaci n de la asist ncia t cnica, ya que a  se predominante  
si t se d sg E  a r ón se si aparte de tuaciones concre as,  evita el e aste n efecto, l  p oducci  de coca  con der  un 
a u i a  cu  u m  r  técnico, l  sub- t liz ción de los re rsos y hay un r bro ás eficiente en términos p oductivos y
ti  r n óm e b os mayor aporte construc vo a las dife e tes econ icos con r lación a los demás ru r
i m od e g a á n r d t nd ná icas sociopr uctivas rural s. a rícolas; dem s, es u  p o uc o co  un 
e os r o se y e  Los productor s en l tres corregimientos no come ci a gurado  bien r munerado, por tal
n t l p u esolo ha  enido dificu tades con los rogramas y razón se ha dedicado na ext nsa área a su 
r d en l od ci 0 ha a ox m  p oyectos ébilm te p anificados por la pr uc ón (8  000  pr i adamente) y se ha 
 si ct d  n ci cciUMATA, no también a que dichos produ ores “abandona o” e  erta medida la produ ón 
h ct a o e y c  a anan a u d como r ceptores de los programas  agrí ola. Por tal r zón, se h  articulado 
p o com on d droyectos y n o actores prop entes de los numerosos esfuerzos por atender la activi a  
m q e a    y r om a nismos. Aun u  la gr n mayoría de los ganadera  “fortalece ” la econ í  campesi a a 
s  r s m  o e oqproductore fueron quienes solicitaron el servicio t avé de progra as y proyectos con baj  nf ue 
a n e i a a M i d d i vide siste cia técnica agrop cuar a  l  U ATA, de sosten bili a  y compet ti dad.
a i m  p i ci s a )est  se lim tó a ofrecer los progra as y royectos Deb do a situa one como est s, Escobar (2003  
l t n n d  o  su e  l d n yp an eados e  los pla es e desarroll  municipal. gier  que la actua ización e conte ido  
e e a i i ci é caBajo sta perspectiva se consid ra que los pl cac ón del servi o de asistencia t cni  así 
r a o con  m c o a i np oductores se han conform d  el étodo de om  l  definic ón, el co tenido y las 
i n zad r s oy e d nplanificac ó vertical y jerarqui a de la caracte ística de cada pr ecto d pen a  de las 
( i u n n s eUMATA  F g ras 1 y 2), co lleva do un  bajo demandas y asignación de prioridade d  la 
d  n p  ob n i  anivel e soste ibilidad y de a orte a la dinámica p lació  objet vo del mismo. De acuerdo a l  
c  s u o  s n d ct e isocioprodu tiva de lo  prod ct res rurale ; ca tidad de pro u ores qu  part ciparon en los 
n o a s í n  r n e r l , presentá d se problem s que ante no exist a  en talle es, ú icam nte t es (p átano caña y 
 i i o  l d  sus predios: incert dumbre, pérd das de tiemp  y ganadería) existían a  momento e realizar los 
s ro l s s o l  a t tdinero por problema  de p ducción y tal ere . E t  refleja a f l a de in erés y 
a a n r   rcomerci lización agropecu ria, e t e otros. compromiso por parte de p oductores en el 
p t i e st t a p r a c  Aunque los roductores solici aron el servicio servic o d  asi encia écnica gro ecua i , lo ual
M e osi va t n e a d  e b os ante la U ATA y sta respondió p ti men e, determi a n gr n medi a la sost ni ilidad de l
t a p  e cu e  los proyectos ejecu ados no fueron producto de progr mas y/o royectos que se je t n por
a   a si d  concert ción y prioridad  las nece dades más parte e la UMATA.
d s e os l u i l m nsenti a d  l productores, o q e expl ca os Otro de los proble as comu es identificados 
e n e r l q p se n r l l d  m edif re t s p ob emas ue se han re ntado e  las con los p oductores, fue a fa ta e conoci i nto. 
z i  l s o  oonas de ntervención.  Por el o la importancia de E to n les ha permitid  manejar y solucionar los 
l i o  t d oga participación comunitar a. pr blemas presen a os con los pr ramas y 
 a  et al. 0 n r vComo lo señala Gu jardo  (2 04), la proyectos e  sus p edios, con irtiéndolos 
p ón e a l r l n t a earticipaci  campesina ofr ce  los faci itado es, visib emente depe dien es de ayud s xternas 
é o t e a ci d pt cnicos, prom tores y produc or s, una par  la solu ón de ichos roblemas. 
a m  a  r  st p n o n epropuest  etodológica p ra p opiciar que los En e e caso, del acom añamie t frecue t  de 
e s a l t cos U od ehabitant s del ector rural tomen un os écni de la MATA. T o sto permite 
a a  i n e a e a u r y ep rticip ción act va e  l di gnóstico d  sus firmar q e los p ogramas  proyectos qu  ejecute 
r l y  a d  n a l M d n fp ob emas  en el plante miento e alter ativ s a U ATA deben estar acompañados e u  uerte 
s i y s u a s a a yviable de soluc ón a los mismos.  e truct r do proce o de c p citación  
U sa l c  a  o n tena de las cau s de que e  servicio de la educa ión; los cu les son c mpo en s 
r on a a d  s m e cuUMATA no esp da a l s dem ndas e lo  ele entales de la asist ncia técnica agrope aria. 
u or r e , e a p d  l  r a sost a  eprod ct es ru ales en g neral  se deb  l ti o e Con el o se logra ía garantiz r la enibilid d d  
om a a e  r  i  i d  econ í  graria esp cializada y p edominante los m smos y reducir la pérd da e tiempo, 
r  d cci  sf r e e comdel depa tamento: la pro u ón de coca y la e ue zos y r cursos tanto de productor s o 
í ,  u  g í T Qu á a a cganader a  mientras que la prod cción a r cola y de la UMA A. iz s l  f lta de capa itación y 
e n se d sa e a g s ci n ede especi s me ores  ha e rrollado en l educación se n al una  de las condi ona t s de 
ca r o n l a  d p e smarco de una economía mpesina t adicional de la s ste ibi id d de ichos rogramas y proy cto  
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 i y  o, a a o os q ú d s i een el t empo  el espaci  correl cion d con l Aun ue esto ltimo e borda los objet vos d  
sos m  d  st o s p  o y eesca segui ientos, monitoreos por parte e e e estudi , e im ortante mencionarl   ten rlo 
d  U n t  a ntécnicos e la MATA.  e  cuen a en futur s i vestigaciones, no solo por 
i e a i l m e t i  ciLacki (1995) menciona que la ún ca alt rn t va e  in in nte proceso de priva izac ón del servi o, 
si e i r l g i o  r  realista con ste n proporc ona  a os a r cultores sino también p rque a parti  de un sólido 
m c x y si i ca  los conoci ientos ( apacitación y tecnologías esquema de e tensión rural  a stenc a técni , el
t l r q m l cu p t  compa ib es con los ecursos ue real ente sector rura  y agrope ario uede encon rar
n q  a s i   a o  n s posee ) para ue ellos mismos puedan solucion r alternativa val osas para hacer frente  l s ivele
r l   e  asus p ob emas, con máxima eficiencia n la de competitividad, calid d, sostenibilidad y 
ón e os  c i    putilizaci  d  l referidos factores uando estos asociativ dad que exige el inevitable roceso de 
i i  l l l d f e a  estén d spon bles o sean accesibles. g oba ización, el cua  “ eja por u r ” a
 r ia  e od l iUna de las est ateg s qu  permitiría pr uctores rura es que no desarrollen estrateg as 
con r r e a n i l  s t    t arresta  la aus nci  i st tucional, a falta de que le permi a adaptarse a la lógica de este 
c po nompromiso e interés r parte de los fe ómeno. 
p s o aroductore , así com l  sostenibilidad de los 
Conclusionesr a o c e uprog am s proye tos, es la creación d  n 
ic s  mercado de serv ios de exten ión rural y 
n s s  ct rAu que lo programa y proye os ru ales de la s ci é g , e m co a isten a t cnica a ropecuaria  n el ar de lo 
U A  t  M TA han permi ido a los productores p r  0  cpro uesto po  González (2 04) respe to al 
a c  i r e i ol anzar c e tos ben f cios socioec nómicos, t d    es ablecimiento e un sistema de costos 
t cu e comecnológicos y ltural s importantes, así o la o d  un i p óncompartidos, d n e exista a part ci aci  
n a n o tgeneración de co cienci  y conocimie t en orno e s o o s  progresiva d  lo  pr duct re  sobre la 
t d d s u ia ac ivi a e prod ct vas y organizacionales, e b cost sí comr sponsa ilidad en los os, a  o de otros 
os n n t st odest se ha  e fa izado en si emas pr uctivos o l  actores (com el Estado), lo cua  permite la
g e i e ea rop cuar os d  corto y mediano ciclo d  r í  valorización del servicio, y si ve de est mulo para
r d a rp oducción, dejan o de lado el c rácte  social y r , dsu mejo amiento en calidad  oportunida  y 
familiar..eficacia  
L  f ea alta de formulación d  los Planes de e t e p e eEsto n un fin úl imo es lo qu  ropon  l 
ci i A a  Asisten a Técn ca gropecu ria y los Planes e d   r ciesqu ma de privatización e este se vi o por 
g o M ci s, h a t  A r pecuarios uni pale  no a f cili ado a la d M 0parte del Estado; tal como lo in ica ora (2 03), 
M  a r os s U ATA canalizar progr mas, p oyect y metai s d  p st cilas func one e re a ón de servicios de 
 t y m é a  y que se consti u a en un edio estrat gico p rat  a n    aex ensión y siste cia técnica se tr sladan del 
i r r ce i p  gest ona  los recu sos ne sar os, que ermitan la  a rsector público a gencias p ivadas, siendo 
si e ón a veplanificación e inver ón de la ext nsi   ni l v  d  s  promo ida la creación e ésta desde el Estado.  
r y co l r ci  mru al  urbano, así mo a pa ticipa ón en a bos n i e e mU o de los condic onant s del sque a de pago 
tcontex os. d e c o a l p st ci le part  de produ t res p ra a re a ón de  
e n ón n a d ciLa d scoordi aci  e tre l  a ministra ón se o é  srvici de asistencia t cnica agropecuaria, e  que 
p  a , h p amunici al y l  UMATA  a generado érdid  de e e r l ysta deb  ga antizar su excelente ca idad  aporte 
d i e m a ,cre ibil dad con los productor s.  Sin e b rgo  a os s a v l  si tem s socioproducti os de los 
si    esta tuación la convierte en una unidad de s, e e m edemandante  d  ser así, el sque a d  pago será 
j a r agestión y e ecución de l s políticas ag opecu rias n i  asoste ido en el t empo.  Con relación a ello, L cki 
t d  sa l mrazadas en los planes e de rro lo unicipal, 5 ñ a d(199 ) se al  que la extensión rural el futuro, 
con i m o tst tuyéndose en un edi estra égico entre las r  i i o edeberá se  tan ef caz en aumentar los ngres s d  
c d r e aomuni ades ural s y la administr ción t e os los agricul ores, hasta l punto de que grup de 
m aunicip l.s  aé tos estén dispuestos a pagar parci l y 
a a  e i e l spL  f lta d  un d agnóstico gen ra  y e ecífico e t aprogresivament  por la asistencia écnic . Uno de 
t Mdel en orno organizacional de la U ATA en vi a  e slos mecanismos que e tarí  el sesgo a p queño  
o u , o i  términ s prod ctivos  s cioeconóm cos,c n p í  produ tores con i capacidad de ago, ser a
l a s e  col icu tur le , ambiental s, tecnológicos y e óg cos, e d  a e s establecer l esquema e p gos a través d  la
e z n p e iha g nerado subutili ació  de ot ncial dades,  b t  organizaciones de ase (jun as de acción comunal,
d doportuni a es f t l é ca  y or a ezas t cni s, operativas, ci s, a ci n a )agremia one  socia ón de ju t s, etc.  con 
si i n l o tfí cas y f na cieras, o cual n le ha permi ido li t a o lamp a par icipación del Est do, c mo o 
sos ipromover proce productivos sosten bles en el g M 2  ar umenta ora ( 003).  
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ó  l o . M P ó  aVisi n de  Con  Sur   RI IS .  Versi n Corregid .  m  y l e p  u u e etie po  e s acio y na artic lación coh r nte y 
u o  e  at l. p i p i aG ajard , L.  2004. La Partici ac ón Cam es n  en la s t  s b ue tratégica en re el ector ur ano y r ral.
r d o t s o c  Fo mulación e Pr yec o Pr du tivos como una 
s ib y l p o o eLa so ten ilidad  e a orte s ci productivo d  r  d  t i p a r l Ru l P y cAlte nativa e Es rateg a ar  el Desar ol o ra .  ro e to 
 r as  e g o u halos prog am  y proy ctos a r pec arios  sido a o a ó T c i p  F ma ó eRegion l de Co per ci n é n ca ara la or ci n n 
o o  t c Ag r s d  a o eEc n mía y Polí i as ra ia  y e Des rr llo Rural n j e p te eba o, debido a qu  res onden po ncialm nte a las 
r a t n . A .Amé ic  La i a   FODEP L ne s e d odemandas y ce idad s de los pro uct res 
a .  d l i r l r s d oL cki, P  1995. Buscan o So uc ones pa a a C isi  el Agr : 
u s  s c he c n ur rale  y no on o rentes o sus sit aciones n l a i e  o  n e p e l E c ?¿E  a Vent n lla d l Banc  o e  l Pu itre d  a s uela  
r t  c e m ap oduc ivas y so io conó ic s. f c e i n u c  y n  Ag cO i ina R g onal e  Ed ca ión  Exte sión rí olas.  
f c Re i  F  c a i a C iO i ina g onal de la AO para Améri a L t n  y el ar be. E  o de a isl c ntenido  l  as tencia técnica 
 Santiago (Chile).  r c ia  n e tad  ag ope uar  no ha sido co c r o con los 
e , M 0 s o de xt iMénd z  . 20 6. Lo  Ret s  la E ens ón ante una Nueva y 
r t r u s  m  s a ep oduc o es r rale  sino, ás bien, e h d finido i i d  . F u  iCamb ante Noc ón e lo Rural  ac ltad de Cienc as 
v e o t d c io s d ea tra és d  v lun a es y de is ne  e los actor s a a i d C d eAgropecu ri s, Un versida  de al as. Departam nto de 
s o . i l s mDe arroll  Rural Man za e  (Colo bia).  o o d in ativ  cp lític  a m istr as lo ales.  
0 . i i  l o t  T  Mora, J. 2 03  Gestión Terr tor al de  Con cimien o (G C) y L a  la articul ción y movi ización de los 
s o r mé i t n    De arroll  Ru al en A r ca La i a y el Caribe. En: 
r t r c nl e ep oduc o es rurales ha o levado a m rger e n s i s n R  eS mi ario La Recon trucc ón de la  Institucio es urales n 
s ar e ife u  crede  sociales p a cr ar d rentes r tas de ac eso l i o d   s s  y c oe  Ámb t  e los Servicio  de Asi tencia Técnica.  Pro e t  
g n l o  Té i  p a  o c  eRe io a  de Co peración cn ca ar  la F rma ión n s r i  e e ió a is ca lo  se vic os de xt ns n rur l y as ten ia 
o  y l c a a  s o  e r aEcon mía  Po íti as Agr ri s y De arroll  Rural n Amé ic  c c MAté ni a de la U TA.
) a ñ l eLatina (FODEPAL . Agenci  Espa o a de Coop ración 
a o   s  N o e n i cIntern ci nal (AECI). In tituto aci nal d  I vest ga iones 
a r tadLiter tu a ci a r s d E p )  An u .Agra ia  e s aña (INIA . tig a (Guatemala)
r Ru a R e de e  aP ins, K. 1999. t s y ed s  la Ext nsión. Revist  
e . t al 2 . a s t ó y Amtmann, M. . 002  Tr n ferencia ecnol gica t a r  g : 5 EAgrofores ería en l s Amé icas, Vol. 21, pá s  21-2 .  CATI .  
e ó í . b o  C d  de sxtensi n agr cola  Tra aj  de la áte ra  E trategias de .Costa Rica
I ve c l  a s d e anter nción So ia . Universid d Au tral e Chil . S ntiago n l s a  i l  Silva, G. 1998. A á isi  de las Unid des Munic pa es de 
( )Chile . i t a n c g p a a P e moAs s enci  Téc i a A ro ecuari  UMATA, C so al r  
G 3 e n  c  o : h cEscobar, . 200 . La ext nsió  y los servi ios de ap yo  a ia u u  Ag n mí  a Na oH ila. Fac ltad de ro o a. Universid d ci nal de 
u a c e E e n dn  agri ultura sost nible. xperi ncias Seleccio a as y B  Colombia.  ogotá, D.C.  
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